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 La AEET organizará próximamente la 12º edición del European Ecology Federation Congress, Congreso europeo de ecología, 
que tiene por objeto promover la transmisión efectiva de conocimientos y de las principales conclusiones de investigaciones 
recientes en el campo de la ecología, tanto entre científicos y especialistas como entre diversos segmentos de la sociedad. 
Dará cabida de forma simultánea al X Congreso Nacional de la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) y al III 
Congreso Ibérico de Ecología, éste último en co-fraternidad con la Sociedad Portuguesa de Ecología (SPECO). 
Esta edición tiene como lema “Responding to Rapid Environmental Change,” y está focalizada en el análisis del cambio global 
y en la búsqueda de posibles actuaciones para minimizar o paliar sus efectos, trata de poner de relieve el compromiso de la 
comunidad científica de la ecología para, no sólo conocer cómo opera y se desarrolla la crisis del cambio global, si no 
también elevar propuestas encaminadas a mitigar sus efectos. Ahora más que nunca resulta imprescindible la puesta en 
común de los resultados obtenidos en los diferentes campos de acción de nuestra ciencia en toda Europa, para construir 
modelos globales e insistir en una transferencia efectiva del conocimiento ecológico. El compromiso de nuestra comunidad 
por definir y promover la instauración de unos modelos de desarrollo sostenible compatibles con la conservación de la 
biodiversidad de todo el planeta es total, y este congreso pretende ser un hito relevante en este sentido.  
El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, desde el 25 hasta el 29 de 
Septiembre de 2011. Se trata de un evento de máximo interés científico, que incluirá 6 conferencias plenarias a cargo de 
conferenciantes de reconocido prestigio e impacto internacional., 36 simposios organizados por diferentes grupos de ecólogos 
europeos, desarrollados en 6 sesiones paralelas que cubrirán buena parte de las temáticas que hoy en día son relevantes en 
el campo de la ecología. Además se han diseñado actividades complementarias como jornadas de campo y algunas 
actividades de expansión y confraternización entre los congresistas. Se prevé una asistencia de aproximadamente 1000 
personas entre investigadores, profesionales, gestores y estudiantes de Ecología procedentes de toda Europa. El último 
evento de estas características (XI EEF Congress) se realizó en Leipzig bajo la organización de la Federación alemana de 
ecología y el número de participantes superó esta cifra.  
Ya se ha cerrado la fecha límite para el envío de abstracts, con un gran resultado en cuanto a calidad y cantidad de 
propuestas recibidas, más de 850.  
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Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Este evento contará con el asesoramiento de un equipo especializado en la organización de Eventos Sostenibles (MCI 
Sustainability Sevices). Creemos que por coherencia con nuestra disciplina científica y la política ambiental que de ella se 
deriva debemos dotar al Congreso de un carácter sostenible, esperamos que la puesta en marcha de esta iniciativa tenga un 
efecto demostrativo importante en los participantes y en la sociedad en general. 
Toda la información disponible sobre el Congreso está accesible en http://www.eefcongress2011.eu/  
Esta página se actualiza periódicamente. Si alguien desea contactar con la organización, diríjase a info@aeet.org   
  
Desde aquí queremos agradecer a todos los implicados su valiosa participación e invitamos a todos nuestros colegas 
europeos y de todo el mundo a unirse a la EEF en Ávila, un hermoso telón de fondo para lo que estamos seguros será un 
interesante y exitoso Congreso. 
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